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CINGLES
DE COLLSACABRA
(Que què hauria fet jo ? Ai, fillets! segu-
rament com ells; però és que jo no estic pas
per culpar ningú sinó per pensar una estona
en la condició humana... I jo també sóc
humà, és clar).
Soledat ? Companyia ? Qui sap si més
aviat caldria preguntar-se quina mena de
soledat i quina mena de companyia.
I no us penseu que vulgui parlar dels ca-
talans desunits i dels que ens manegen des
del centre .... No, això és massa gastat. Que
no ens faria cap mal que ens ho apliqués-
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Per a tu i per a mi el somni té fronteres.
Ja ha caigut el teló del primer acte.
Demà provarem de refer vells camins
però ens mirarem els ulls i tancarem silencis.
Jo buscaré en el calaix dels records
alguna cosa que faci llum encara;
potser aquella ampolleta de perfum
que mai no em vaig posar -no m'agrada-o
Tal volta senti una mica de remordiment
que m'aproparà a tu una altra tarda.
Però al dia següent, què haurem de fer,
per a parlar-nos sense contingut a les paraules?
D'on traurem els fils per aixecar el teló
que ha de donar pas al segon acte?
Et proposo de parar-nos un instant
i, amb els ulls a l'horitzó,
cercar-nos les mans entre les ombres.
Juny de 1987.
sim? És clar que no: per això no veig cap in-
convenient que algú ho faci si li serveix de
consol.
Però aquesta vegada, mentre escric de
cara als pins i les roques de les altes valls del
Ter, el meu pensament va més enllà .Ajudeu-
me a pensar-ho. Sols? Acompanyats? No és
pas una petita qüestió en aquest nostre temps
tan massificat.
Lluís Badia i Torras.
Em mires, i et vas tornant petit;
sento com te m'arrauleixes a la falda,
et reposo el cap demunt el pit
i et beso tendrament la galta .
Tu, immòbil, em vas fitant l'esguard
cercant, en cada gest, una resposta;
no tinc paraules per al teu cor cansat,
cansat, abans d'obrir cap porta,
obre-les de bat a bat i deixa que entri el sol,
malgrat que algun raig et cremi l'esperança.
L'esperança reeixirà a cada cop de sol
i en cada mà estesa amb confiança.
No deixis passar entera la nit
sense haver gaudit de l'estelada;
no hi ha cap dia clar i definit
que no passi per la fosca i l'albada.
El teu viure, immers entre dues llums,
no sap trobar el bell camí que encalça;
lliura l'esperit en els braços més purs
i deixa que el besi el front l'esperit de l'alba.
8 de maig de 1987.
Potser el meu món
no és real.
Visc de les coses bonique s.
M'alimento de raigs de sol
i de somriures.
No em fa por el núvol gris ,
per damunt, el cel , li dóna vida.
Juliol de 1987.
